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所蔵 No.
【書籍】
１〜２．『介護保険法の実務⑴ ⑵』（新日本法規出版　1998）
３．渋谷絢子・山口康夫『消費者トラブル相談ハンドブック』（新日本法規出版　2005）
４．『全国弁護士大観　平成17年版』（法律新聞社　2005）
５．新企業法務研究会『借地借家紛争解決の手引き』（新日本法規出版　1994）
６．『介護保険六法　平成17年８月版』（新日本法規出版　2004）
７．伊藤光一『憲法と日本のあゆみ（明治・大正）』（日本専門図書出版　2005）
８〜12．『近代日本「平和運動」資料集成⑴〜 ⑸ 』（不二出版　2005）
13．『近代日本「平和運動」資料集成付録』（不二出版　2005）
14．『近代日本「平和運動」資料集成別冊』（不二出版　2005）
15．井上隆司（国井隆補訂）『問答式くらしの税金知識　平成17年版』（新日本法規出版　2005）
16．北村庄吾編著『わかりやすい新家庭の年金相談』（新日本法規出版　2005）
17．井上計雄編『相談事例からみた成年後見の実務と手続』（新日本法規出版　2005）
18．『社会福祉六法　平成18年度版』（新日本法規出版　2005）
19．官文娜『日中親族構造の比較研究』（思文閣出版　2005）
20．池田秀敏編著，篠連・舘彰男・原口昌之『家事事件処理の税務』（新日本法規出版　2005）
21．高齢者介護手続研究会『高齢者介護手続マニュアル』（新日本法規出版　2000）
【その他】
電子辞書 PAPYRUS
遺言書作成マニュアルモデル文例集
▷・編・集・後・記・◁
　今回の室報では，裁判官として長年刑事裁判に携わってこられた小出先生が，誤
判を防ぐために，刑事事件における経験の共有化を図るための方策についてのご提
案をお寄せくださいました。また，須加先生には，都市景観をめぐる問題につい
て，景観立法や都市政策の多様な観点からご検討いただいた論稿をご寄稿いただき
ました。ご多忙にもかかわらず貴重な論稿をお寄せくださいました両先生に対しま
して，あらためて御礼申し上げたいと存じます。
　今年度は，『冤罪は，なぜ起きるのか』と題した公開シンポジウムを昨秋に開催
いたしました。当日は，多数の方々にご出席をいただきまことにありがとうござい
ました。関係各位に対しまして，この場をお借りいたしまして心より御礼を申し上
げたいと存じます。今後も現代にかかわる問題についても当研究室では考えてまい
りたいと存じます。みなさまのご支援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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